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Vijesti 
XI međunarodni sajam mleka, mlečnih proizvoda, opreme za 
mlekarstvo i reprodukcionog materijala »MLEKO' 88« 
u Mariboru je u periodu od 18. do 22. 10. 1988. godine održan mlekarski 
sajam »Mleko '88«. Izložba mlečnih proizvoda u sklopu sajma bila je grupi-
sana na zajedničkom izložbenom prostoru po republikama učesnicama. Bio 
je zastupljen poznati asortiman proizvoda prisutan na našem tržištu. Glavna 
karakteristika izložbe je mogućnost sagledavanja asortimana pojedinih mle-
kara, stepena razvoja pakovanja i dizajna. 
Izložba reprodukcijskog materijala i opreme ze mlekarsku industriju nije 
bila dovoljno afirmativna zbog relativno malog broja učesnika, ali su se ipak 
mogli uspostaviti poslovni kontakti i mogle su se dobiti potrebne informacije 
kod Alfa-lavala, Poljoopskrbe-Zagreb, Eskod-Kragujevac i drugih učesnika. 
Organizovana stručna ekskurzija obuhvatila je posete mlekari »Arija vas« 
u Celju i »Gorenju« u Titovom Velenju. Mlekarski stručnjaci imali su priliku 
da u Celju razgledaju proizvodne pogone, da se upoznaju sa rezultatima rada 
i da degustiraju fermentisane napitke jedne savremene mlekare. U Titovom 
Velenju, na izložbi »Gorenja«, pored savremene bele tehnike mogli su se 
videti bazeni za hlađenje mleka i uređaji za mašinsku mužu. 
U organizaciji Mariborskog sajma i Veterinaiskog i mlekarskog instituta 
iz Beograda održano je stručno savetovanje pod nazivom »Stanje i pravci 
razvoja našeg mlekarstva«. 
Bili su izloženi slijedeći referati: 
1. Proizvodnja i postupak s mlekom — projekcija filma i uvodno izlaganje 
Velimira Jovanovića, dipl. inž., Vetrinarski i mlekarski Institut, Beograd. 
2. Hlađenje mleka od krave do potrošača — prof. dr. Franc Forstnerič, Insti­
tut za mlekarstvo biotehničke fakultete VTOZD za mlekarstvo, Ljubljana. 
o Ekonomski položaj mljekarstva u sklopu privrednih kretanja — Stjepan 
Deneš, dipl. inž.. Poslovna zajednica za stočarstvo SR Hrvatske, Zagreb. 
4. Mesto i uloga naučno istraživačkih institucija u razvoju mlekarstva — dr. 
Mihailo Ostojić, Veterinarski i mlekarski Institut, Beograd. 
f>. Pravci razvoja u proizvodnji fermentiranih mliječnih napitaka — doc. dr. 
Ljerka Kršev. Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb. 
6. Uloga kontrole kvalitete mlijeka i mliječnih proizvoda — prof. dr. Marko 
Stani&ić, Poljoprivredni fakultet, Sarajevo. 
7. Mleko sa ili bez ambalaže — prof. dr. France Cegnar, Biotehnološki fakultet 
Ljubljana. 
Na savetovanju je bila formirana komisija u sastavu: dr. Mihailo Ostojić 
— Veterinarski i mlekarski Institut, Beograd; Emerik Valinger, dipl. inž. — 
Institut za mlekarstvo, Ljubljana; Marija Đorđević, dipl. inž. PKB-Beograd, 
sa zadatkom da sastavi zaključke savetovanja i da ih objavi u časopisu »Mlje­
karstvo«. 
Op^ta je konstatacija da je Međunarodni sajam mlekarstva u Mariboru 
postao nezamenljivi oblik sastajanja, razmenjivanja iskustva i ugovaranja 
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poslova domaćih i inostranih predstavnika mlekarstva. XI sajam »Mleko '88« 
je potpuno opravdao svoju namenu. 
dr. Mihailo Ostojić 
I S P R A V A K 
U sadržaju »Mljekarstva« broj 6/88., zabunom je u grupi autora izostavljen 
jedan autor, te stoji: VUJiClĆ F. I., VULiC M.: Tvrdi tip mokrinskog sira, a 
ispravno je: VUJiClC F. 1., VULIĆ M., ŠKRINJAR M.: Tvrdi tip mokrinskog 
sira. 
Molimo cijenjene autore da ovaj ispravak uvaže. 
Uredništvo 
I S P R A V A K 
U »Mljekarstvu« broj 10/88. u radu »Kvaliteta sira podravca prozivedenog 
koncentriranim starterima, autora mr. Vlaste Polović i dr. Ljerke Kršev, greš­
kom nisu objavljene slike 1, 2 i 3, koje su opisane u radu na strani 275, stoga 
ih objavljujemo u broju 1/89. 
Molimo Vas da ovaj ispravak uvažite. 
Uredništvo 
Slika 2 
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